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る。平成 25 年 10 月1日現在では、矢野口、東
長沼、大丸、百村、坂浜、平尾、押立地域の合
計で、60,853 人であり、一方、向陽台、長峰、若
葉台地域の合計では 26,000 人で、約 2.34 倍の差
があるが、それぞれの地域の人口の伸び率を見て
みると、この十年間（平成 14 年と平成 24 年）では、
矢野口、東長沼、大丸、百村、坂浜、平尾、押
立地域で、52,670 人から58,661 人で 111.4% の伸
びであった。一方、向陽台、長峰、若葉台地域










られ入居が始まり、この地域の近年急速の増加している。平成 25年 10月 1日
現在では、矢野口、東長沼、大丸、百村、坂浜、平尾、押立地域の合計で、60,853
人 あり、一方、向陽台、長峰、若葉台地域の合計では 26,000 人で、約 2.34
倍の差があるが、それぞれの地域の人口の伸び率を見てみると、この十年間（平
成 14 年と平成 24 年）では、矢野口、東長沼、大丸、百村、坂浜、平尾、押立
地域で、52,670人から 58,661人で 111.4%の伸びであった。一方、向陽台、長
























次に、宅地、田、畑、山林の地目別土地面積の変化を平成 13 年と平成 23 年
で見てみると、平成 13年では 428.6 ha、21.2 ha、146.6 ha、240.3 ha、平成








の変化を平成 13 年と平成 23 年で見てみると、平
成 13 年では 428.6 ha、21.2 ha、146.6 ha、240.3 
ha、平成 23 年では 501.3ha、10.7ha、136.1ha、
230.5haとなっている。つまり、この十年を比較す
ると宅地が 117.0%と増加にあるものの、その他の田





























から 574人へ 92.1%、第２次産業（製造業などに従事）では 9,973人から 8,207
人へ 82.3%と減少している。しかしながら、第３次産業（運輸，商業，金融，




































移からもわかるように、平成 7 年と平成 17 年の比
較を行ってみると、第１次産業（農業などに従事）
では 623 人から574 人へ 92.1%、第２次産業（製
造業などに従事）では 9,973 人から 8,207 人へ
82.3%と減少している。しかしながら、第３次産業（運
輸，商業，金融，公務，その他のサ ビース業に従事）






























から 574人へ 92.1%、第２次産業（製造業などに従事）では 9,973人から 8,207
人へ 82.3%と減少している。しかしながら、第３次産業（運輸，商業，金融，
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　なお、上記「Ⅲ．稲城市、NPO 南山の自然を守り育てる会」の事例は、平成 22 年度からの科学研究
費補助金 *１）による研究の一環である。
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 ・ 1 人での作業だと大変ですが、複数集まっての作業はチームで作り上げたという連帯感も生まれ
た。終了してからはスター トからの全ての過程が楽しかったと思えた。
 ・みんなで、一つの物を完成されるという達成感が一番うれしかったです。
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（図 18）出典：「地域と大学にとってのメリット」


























































*１）平成 22 年度～平成 24 年度科学研究費助
成金（基盤研究（C）） 課題番号 22500868「仮
設的な住居の制作体験を通した里山の再評価のた









































明　治 32 年 . . . 4,322 2,203 2,119 - - - . . .
大　正 7 年 639 4,474 2,258 2,216 - - 7.00 . . .
昭　和 30 年 1,956 10,188 5,081 5,107 166 1.7 5.21 578
40 5,111 17,502 8,953 8,549 2,268 14.9 3.42 994
50 13,220 42,772 22,160 20,612 1,350 3.3 3.24 2,429
60 15,963 49,722 25,564 24,158 374 0.8 3.11 2,824
61 16,304 50,291 25,778 24,513 574 1.2 3.08 2,856
62 16,882 51,341 26,261 25,080 1,045 2.1 3.04 2,915
63 17,424 51,984 26,641 25,343 643 1.3 2.98 2,952
64 18,279 53,642 27,513 26,129 1,658 3.2 2.93 3,046
平　成 2 年 19,569 56,502 29,019 27,483 2,860 5.3 2.89 3,153
3 20,453 58,103 29,947 28,156 1,601 2.8 2.84 3,242
4 21,185 58,774 30,358 28,416 671 1.2 2.77 3,271
5 22,400 60,728 31,534 29,194 1,954 3.3 2.71 3,379
6 23,088 61,656 32,003 29,653 928 1.5 2.67 3,431
7 23,070 61,465 31,790 29,675 △ 191 △ 0.3 2.66 3,420
8 23,629 62,172 32,033 30,139 707 1.2 2.63 3,460
9 24,281 63,359 32,564 30,795 1,187 1.9 2.61 3,526
10 24,829 64,007 32,914 31,093 648 1.0 2.58 3,562
11 25,496 64,960 33,379 31,581 953 1.4 2.55 3,615
12 26,378 66,842 34,375 32,467 1,882 2.9 2.53 3,720
13 27,194 68,508 35,156 33,352 1,666 2.5 2.52 3,812
14 28,027 69,735 35,774 33,961 1,227 1.8 2.49 3,881
15 28,910 71,426 36,666 34,760 1,691 2.4 2.47 3,975
16 29,835 73,520 37,639 35,881 2,094 2.9 2.46 4,091
17 30,509 74,786 38,230 36,556 1,266 1.7 2.45 4,162
18 31,032 75,726 38,699 37,027 940 1.3 2.44 4,214
19 32,348 78,461 39,983 38,478 2,735 3.6 2.43 4,366
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20 33,156 79,664 40,523 39,141 1,203 1.5 2.40 4,433
21 33,907 81,050 41,218 39,832 1,386 1.7 2.39 4,510
22 34,505 82,029 41,712 40,317 979 1.2 2.38 4,565
23 35,298 83,575 42,399 41,176 1,546 1.9 2.37 4,651
24 35,594 84,274 42,722 41,552 699 0.8 2.37 4,690
資料 : 生活環境部市民課（住民基本台帳・昭和 20 年以前は稲城町誌）（外国人登録者を除く）
３．産業大分類別 15 歳以上就業者数の推移
（各年 10 月1日現在）
産業 昭和 60 年 平成２年 平成７年 平成 12 年 平成 17 年
総数 24,105 29,847 33,400 34,889 37,117
第１次産業 657 584 623 515 574
　農業 653 581 619 514 571
　林業 - 2 1 - 1
　漁業 4 1 3 1 2
第２次産業 9,173 10,307 9,973 8,834 8,207
　鉱業 8 6 5 8 4
　建設業 2,412 3,111 3,623 3,233 3,174
　製造業 6,753 7,190 6,345 5,593 5,029
第３次産業 14,194 18,758 22,503 24,602 27,243
電　気・ガス・熱供給・水道業 108 117 105 98 82
　運輸 ・ 通信業 1,316 1,531 1,692 1,932 4,696
　卸売・小売業 5,154 6,156 7,026 7,251 5,720
　金融・保健業 708 1,104 1,255 1,189 1,353
　不動産業 279 493 586 680 844
　サ ビース業 5,873 8,489 10,865 12,508 13,439
　公務（他の分類されないもの） 756 868 974 944 1,109







































































































































































年次 矢野口 東長沼 大丸 百村 坂浜
世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口
平成 6 年 5,016 12,375 3,754 9,316 3,523 8,803 1,143 2,718 1,156 3,210
7 4,955 12,227 3,860 9,647 3,474 8,641 1,176 2,813 1,143 3,171
8 4,976 12,244 3,964 9,859 3,430 8,413 1,267 2,909 1,146 3,117
9 4,976 12,112 4,034 9,964 3,523 8,542 1,350 3,207 1,160 3,094
10 5,058 12,102 4,130 10,088 3,536 8,473 1,394 3,321 1,096 3,006
11 5,184 12,237 4,296 10,478 3,632 8,594 1,450 3,461 926 2,602
12 5,204 12,163 4,376 10,603 3,638 8,511 1,537 3,659 924 2,580
13 5,192 11,996 4,450 10,738 3,662 8,462 1,550 3,695 949 2,567
14 5,192 11,996 4,450 10,738 3,662 8,462 1,550 3,695 949 2,567
15 5,271 11,853 4,724 11,145 3,800 8,601 1,558 3,678 1,045 2,725
16 5,339 12,012 4,691 11,074 3,829 8,619 1,645 3,858 1,065 2,729
17 5,510 12,468 4,775 11,122 3,855 8,601 1,693 3,972 1,083 2,731
18 5,716 12,870 4,782 11,137 3,883 8,576 1,722 4,030 1,088 2,723
19 5,926 13,258 4,932 11,324 3,834 8,345 1,782 4,103 1,100 2,721
20 6,328 13,967 5,010 11,341 3,917 8,422 1,830 4,229 1,108 2,701
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21 6,729 14,819 5,073 11,452 3,917 8,398 1,865 4,220 1,135 2,756
22 7,011 15,408 5,077 11,467 3,961 8,415 1,918 4,325 1,137 2,729
23 7,051 15,534 5,107 11,497 4,054 8,531 1,950 4,410 1,178 2,812
24 7,116 15,722 5,151 11,582 4,023 8,495 1,967 4,429 1,201 2,805
年次
平尾 押立 向陽台 長峰 若葉台
世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口
平成 6 年 4,471 12,544 1,517 4,203 2,508 8,487 - - - -
7 4,487 12,357 1,497 4,144 2,478 8,465 - - - -
8 4,486 12,032 1,486 4,045 2,409 8,166 465 1,387 - -
9 4,427 11,629 1,568 4,144 2,327 7,810 916 2,857 - -
10 4,561 11,537 1,561 4,147 2,406 7,954 1,087 3,379 - -
11 4,620 11,406 1,576 4,169 2,467 8,001 1,179 3,657 166 355
12 4,633 11,297 1,615 4,194 2,544 8,123 1,235 3,852 664 1,860
13 4,614 10,991 1,656 4,221 2,563 8,103 1,356 4,179 1,205 3,556
14 4,614 10,991 1,656 4,221 2,563 8,103 1,356 4,179 1,205 3,556
15 4,753 10,715 1,735 4,295 2,592 7,907 1,435 4,382 1,997 6,125
16 4,969 11,007 1,717 4,224 2,557 7,742 1,423 4,330 2,600 7,925
17 5,029 10,973 1,731 4,217 2,546 7,630 1,465 4,426 2,822 8,646
18 5,085 10,938 1,741 4,251 2,549 7,530 1,512 4,544 2,954 9,127
19 5,136 10,963 1,771 4,258 3,193 9,207 1,521 4,518 3,153 9,764
20 5,160 10,923 1,821 4,349 3,259 9,295 1,533 4,526 3,190 9,911
21 5,165 10,860 1,855 4,412 3,298 9,285 1,524 4,453 3,346 10,395
22 5,220 10,956 1,893 4,454 3,345 9,305 1,552 4,466 3,391 10,504
23 5,337 11,106 1,922 4,486 3,391 9,349 1,580 4,492 3,728 11,358
24 5,357 11,145 1,896 4,483 3,486 9,535 1,593 4,497 3,804 11,581
資料 ：生活環境部市民課（住民基本台帳）




日本人のみ世帯 外国人のみ世帯 混合世帯 合計
矢野口 7,224 62 67 7,353
東長沼 5,197 93 38 5,328
大丸 4,167 48 27 4,242
百村 2,032 24 13 2,069
坂浜 1,217 12 13 1,242
平尾 312 0 1 313
平尾一丁目 1,144 26 13 1,183
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平尾二丁目 1,407 13 13 1,433
平尾三丁目 2,500 31 20 2,551
（平尾地区小計） （5,363） （70） （47） （5,480）
押立 1,912 11 24 1,947
向陽台一丁目 152 1 1 154
向陽台二丁目 250 0 4 254
向陽台三丁目 215 0 1 216
向陽台四丁目 943 13 20 976
向陽台五丁目 591 5 8 604
向陽台六丁目 1,329 16 19 1,364
（向陽台地区小計） （3,480） （35） （53） （3,568）
長峰一丁目 113 1 1 115
長峰二丁目 354 3 4 361
長峰三丁目 1,180 12 23 1,215
（長峰地区小計） （1,647） （16） （28） （1,691）
若葉台一丁目 1,208 6 15 1,229
若葉台二丁目 835 22 11 868
若葉台三丁目 909 6 5 920
若葉台四丁目 817 5 8 830
（若葉台地区小計） （3,769） （39） （39） （3,847）
総合計 36,008 410 349 36,767




男性 女性 小計 男性 女性 小計 合計
矢野口 8,192 7,778 15,970 69 114 183 16,153
東長沼 6,057 5,572 11,629 85 87 172 11,801
大丸 4,569 4,127 8,696 57 54 111 8,807
百村 2,427 2,239 4,666 32 23 55 4,721
坂浜 1,462 1,363 2,825 18 13 31 2,856
平尾 299 358 657 1 0 1 658
平尾一丁目 1,347 1,337 2,684 34 21 55 2,739
平尾二丁目 1,479 1,637 3,116 14 18 32 3,148
平尾三丁目 2,317 2,367 4,684 33 40 73 4,757
（平尾地区小計） （5,442） （5,699） （11,141） （82） （79） （161） （11,302）
押立 2,352 2,155 4,507 21 27 48 4,555
向陽台一丁目 204 218 422 0 3 3 425
向陽台二丁目 388 405 793 3 3 6 799
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向陽台三丁目 259 279 538 0 1 1 539
向陽台四丁目 1,200 1,233 2,433 20 24 44 2,477
向陽台五丁目 756 791 1,547 12 6 18 1,565
向陽台六丁目 1,828 1,913 3,741 29 29 58 3,799
（向陽台地区小計） （4,635） （4,839） （9,474） （64） （66） （130） （9,604）
長峰一丁目 194 188 382 2 3 5 387
長峰二丁目 521 524 1,045 8 8 16 1,061
長峰三丁目 1,525 1,652 3,177 26 31 57 3,234
（長峰地区小計） （2,240） （2,364） （4,604） （36） （42） （78） （4,682）
若葉台一丁目 1,896 1,947 3,843 14 20 34 3,877
若葉台二丁目 1,213 1,231 2,444 27 24 51 2,495
若葉台三丁目 1,332 1,383 2,715 9 14 23 2,738
若葉台四丁目 1,272 1,316 2,588 7 9 16 2,604
（若葉台地区小計） （5,713） （5,877） （11,590） （57） （67） （124） （11,714）
総合計 43,089 42,013 85,102 521 572 1,093 86,195
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